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I INTRCDUCCION 
El estudio de la entomofauna tiene en nuestra roca 
un papel de vital importancia dentro de las ciencias. 
El mundo entero ha tomado conciencia que sin la agri—
cultura tecnifirada no sería posible alimentar a to — 
dos sus habitantes y que el principal enemigo de ésta 
son los insectos plagas capaces de n'educir dafics con 
siderables a los cultivos si no se les controla a su 
debido tiempo. A esto se debe que los entomólogos tra 
ten de clasificar el mayor numero de eslecfmenes 1.ara 
conocer sus ciclos biológicos, hábitos y así realizar 
su control. 
El objetivo primordial de este trabajo se basa en: 
Frimero: Recolectar y clasificar insectos hasta fami—
lias en las diferentes zonas de la faje cafetera de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Segundo: Determinar los órdenes y familias predominan 
tes en esta región. 
La justificación de este trabajo obedece a tres Tlin — 
tos imyortantes: 
Técnico: La presente investi,-ación científica consti—
tuye la iniciación de otras más extensas. 
;Económico: El trabajo se ha realizado en virtud de la 
gran imrortancia de esta zona por s. J variedad de cul— 
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tivos y la extensión que estos °curan, entre los cua—
les el café se encuentra en 7.rimer Llano, ya que este 
es luntal nrinciial dentro de la economfa nacional. 
Al café le siguen en orden de im:ortancia los culti 
vos de frutales y hortalizas que abastecen mercados 
de las ciudades de la costa y algunas del interior 
del rais. 
Social: Se obtendrá un mejor nivel de vida para los 
habitantes de esta rerién debido a los nuevos conoci—
mientos y beneficios adquiridos. 
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11 REvisior DE LITERATURA 
Bonilla y Espafia (3) dicen rue la relación existente 
entre los insectos perjudiciales y benéficos que habi 
tan la Sierra Nevada de Santa Marta en la región de 
San Lorenzo es de 4 a 1 resiectivamente; también men—
cionan que la mó:xima y mínima incidencia con remacto 
a la altura y orden fu é de colelIteros a la altura de 
2.40e mts. sobre el nivel del nar con 32.5 yor ciento 
y en el orden Odonata a la altura de 2.500 Pres. sobre 
el nivel del mar no se rerdstrl 1:orcentaje alruno._ 
Cortina y de la Hoz (7) en el trabajo realizado en la 
región del Dificil Magdalena dicen que los diversos 
géneros existentes en esta región no inciden en el 
mismo tiempo sino en diferentes épocas del ago, debi—
do a cambio en las condiciones ecológicas, derendien—
do de la 4 oca que les ofrece mejores condiciones pa—
ra subsistir, de tal forma que en algunos meses se 
fresentan gran cantidad y en otras muy escasas. 
Blanco y Fontanilla (2) dicen que los insectos exis — 
tentes en la Isla de Salamanca no son controlados con 
Ilaruicidas y es por eso nue en esta zona existe alfil 
el equilibrio biológico. 
Rosa (14) exl.one que los insectos son ca)aces de adaL 
tarse y roblar casi todos los rincones y prietas del 
globo, exce to las ixofundidades del océano. Abundan 
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en los tróricos y formando 'arte de los escasos anima 
les que habitan de un modo permanente en la rer:iln 
del !ola sur. 
Segdn Mohres—Reitter (13) los Coleópteros desempeñan 
el papel más importante en el escenario de la vida. 
No existe otro grwo de animales que ofrezca semejan—
te cantidad ni variedad de especie, jodíamos tener 
una idea clara del nlmero total de insectos que habi—
ta la tierra mediante las notas de estudio de los en—
tomólogos quienes han clasificado unas 300.000 ese — 
cies del orden Colee:tera solamente. 
'Segón Coronado y Márquez (6) los hábitos migratorios 
de los insectos contribuyen a su diseminación. La mi—
gración la definen como un movimiento prolongado de 
esca:e con tendencia a conservar una dirección deter—
minada y a abandonar periódica o definitivamente en 
ihávitat. 
Segón Gordon (10) los insectos pueden distinguirse de 
los otros artrópcIdos lor la yresencia de tres pares 
de patas, una en cada segmento torácico. La cabeza, 
tórax y abdomen son regiones características del cuer 
po; la l'Urna presenta una segmentación de seis a on—
ce metámeros. Se encuentran presentes un par de ante—
nas y tres pares de partes bucales en forma de mandí—
bulas primitivas. 
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D'acona (8) dice que los insectos tienen el cuero di 
vidido en cabeza, tórax y abdomen, estas divisiones 
lueden desaparecer secundariamente resultando indis — 
tinta la separación de ciertas reriones. La cabeza 
consta del serón y de seis metAmeros soldados y recu—
'-ierta ver la cársula cefélica o crIneo cuya Tarte an 
tenor y media constituye el °lile°. Los aLédices ce—
fálicos están reiresen'ados por un par de antenas y 
tres Tares de apéndices bucales. El al:arate bucal de 
los insectos rueden tener adw:taciones diversas con 
los diferentes modos de alimentación. El tórax de los 
Insectos consta siemrre de tres sernentos: protórax, 
mesotórax y metatórax. 
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III MATERIALES Y METODOS 
Astectos generales de la Región: El área en estudio 
está comprendida entre las cuencas de los rios Manza—
nares, Gaira, Toribio y Córodoba, ubicado en el flan—
co Noroccidental de la Sierra Nevada entre los parale 
los le 59' 27** y 110 16' 30** de latitud Norte y 
los meridianos 730  59 23" y 740 14' 53" al oeste 
del meridiano de Greenwich con una correlativa varia—
ción en la vegetación y en los suelos, con gran vario 
dad de clima debido a la vpriación de altura, ternera 
tura y precipitación. 
Ecología: Con el estudio ecológico se siguió el siete 
ma de clasificación de las formaciones vegetales del 
Dr. L. R. Holdridge. Formaciones que fueron determina 
das mediante reconocimiento en el campo de la vegeta— 
ción natural. 
Bosque hámedo subtrovical: Se encuentra localizado en 
. . 
tre los 600 m. s. n. m. iresenta una precipitación 
promedia anual de 1.000 a 2.000 Mm. y una temperatura 
promedia anual que va desde la temperatura crítica o 
línea de escarcha hasta los 24° C, dando como resulta 
do una relación de evapotranspiración potencial entre 
0.5 y 1.0 es decir, que en esta formación la evapo — 
transpiración potencial es igual a un poco a la preci 
pitación. rresenta una distribución de lluvias con un 
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período s-co (Diciembre —Abril) y un período lluvioso 
(Mayo —Noviembre) siendo los meses lluviosos de Octu—
bre y Noviembre, esrecialmente este éltimo. 
En la cuenca del río Córdoba los suelos de esta forma 
ción provienen de esquisitos resistentes, meteorizado 
solamente en sitios, mientras que en la cuenca del río 
Toribio y áreas restantes estudiadas los suelos pro — 
vienen de rocas graníticas bastante meteorizadas. En 
uno u otro caso se trata, de suelos su erficiales, es 
carrados de permeabilidad rápida textura franco— arel 
llo— arenosa, erosión fuerte y bajo contenido de mate 
ria orgánica. 
Son muy pocas áreas que se encuentran bajo bosque na—
tural, las cuales no obstante estar restringidas a 
los sitios torograficamente más inaccesibles se en — 
cuentran bastante degradadas como consecuencia de la 
acción antropogénica que han recistido desde comien — 
zos de la colonización de esta zona. 
Los suelos de esta formación tienen muy poca importan 
cia económica y con excepción de alguna ganadería ex—
tensiva no se desarrolla ninguna otra actividad agro—
pecuaria. En su nayorla se trata de áreas bajo bosque 
secundario o bajo rastrojo donde se permite un 'asta—
reo transitorio y se extrae alguna madera rara consu—
mo en las fincas. Es frecuente encontrar área a veces 
grandes, donde solamente crece la paja de piedra, las 
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cuales no obstante la necesidad de tierras generalmen 
te permanecen abandonadas, cono consecuencia del esta 
do de degradación en que se encuentran sus suelos, y 
sólo en ocasiones excepcionales se utilizan para pas— 
toreo. 
Bosque muy húmedo subtropiéal: Se encuentra localiza—
da entre 700 y los 1.700 m. s. n. m., presentando una 
precipitación promedia anual de 2.000 a 4.000 mm., y 
una temperatura promedia anual comprendida entre los 
17°C. y los 2400. dando como resultado una relación 
de evapotranspiración potencial de 0.25 a 0.50 que se 
lala esta formación como productora de agua. 
Esta formación es la que presenta el mejor régimen de 
lluvias de toda la zona estudiada, tanto por la canti 
dad como ror la intensidad y distribución de la preci 
pitación. Existen dos periodos, uno de sequía y otro 
de lluvias, el primero comprende de Diciembre a Marzo 
y el segundo de Abril a Noviembre, siendo los meses 
más lluviosos, en orden ascendente, Junio, Septiembre 
y Octubre. 
La mayor tarte de estos suelos son oriren coluvial y 
se han desarrollados sobre esquisitos resistentes o 
sobre rocas graníticas bastante meteorizadas. La acu—
mulación de material son muy escasas, presenténdose 
sólo restos de terrazas que han logrado conservarse 
gracias a la situación protegida. 
En esta formación se encuentran adn grandes manchas 
de bosques natural las cuales lresentan diversos gra-
dos de intervención, desde no intervenidas, seriln la 
accesibilidad o cercanía a las viviendas. En la cuen-
ca del río Córdoba estas áreas se hallan distribuidas 
en les diferentes lisos altitudinales- de la formación 
esyccialmente en la margen izeuiarda y presentan un 
grado de intervención menor que en esta cuenca del 
río Toribio; en esta última cuenca las áreas del bos-
que natural se encuentran ubicadas generalmente or 
encima de los 1.300 m. s. n. m. 
El caf4 constituye la base de la economía de la re - 
(Pilón y su cultivo se halla distribuido rrincialmente 
entre los 600 y 1.400 m. s. n. m. llegando hasta los 
1.800 m. s. n. m. en la hacienda y las ruben en la 
cuenca del río Manzanares. A pesar de ser este culti-
vo muy antiuuo, se realiza en forma muy rudimentaria, 
hasta el punto de que se podría considerar, con muy 
contadas excepciones, como silvestre pués ademas de 
olio se trata de cafetales supremamente viejos (hasta 
de 80 &los) fuera de las limpias no se efectóa ningu-
na otra labor arrocultural, lo cual se refleja en las 
bajas producciones y consecuentemente en las bajísi - 
nos ingresos familiares. Las variedades más cultiva - 
das son la Típica y la Borbón, siendo de mayor rendi-
miento la trimera., 
lo 
"Trabajo de Can o: Se recolectaron insectos en distin— 
tas épocas y en diferentes zonas de la región. 
Lugares y tocas de recolección - 
Enero 17 — 24 de 1973. Región de Minca. 
Febrero 15 — 22 de 1973. Región de Occidente. 
7arzo 20 — 27 de 1973. Región del Campano y Mundonuevo 
Abril Y — 16 de 1973. Región del Campano y Occidente. 
Se coleccionaron un total de 562 esecimenes diferen—
tes en el total de las cuatro visitas que hicimos en 
el campo. Se tomaron dentro de esta faja zonas con lo 
tes al azar de 10 — 20 metros cuadrados. Esto se hizo 
sirruiendo el método de las diagonales cruzadas y bor— 
deando el lote escogido. 
El siguiente fu é el procedimiento para la recolección 
de los diferentes especímenes y el en leo de los mate 
riales usados: 
:ara los insectos que Poseen alas se utilizó la jama, 
el manejo se hacia teniendo en cuerta que el cono se 
encontrara en sentido oluesto a la dirección del vien 
te, una vez introducido el insecto en la jama, se da—
ba un réuido movimiento de torsión al mango con el ob 
jeto de oue el aro y la tela cierren el i:aso a los in 
sectos. Una vez que los insectos eran atrapados se in 
troducian en los frascos envenenados. 
Los insectos con alas con tendencias a deformarse o 
tomar mala posición eran colocados en tablillas exten 
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soras antes del montaje. Los insectos se acomodaban 
con las alas despegadas sobre la tablilla, las alas 
se aseruraLan con tirillas de papel fijadas a la made 
ra por medio de alfileres. En este estado el insecto 
permanecía de 2 a 3 días. 
lara recolectar hormigas se utilizaron palas de mano 
para sacarlas de sus nidos. 
'ara los insectos muy delicados se utilizaron las rin 
zas con el fin de no deteriorarlos con las manos. 
En la recolección de los insectos del orden Coleórtero 
se utilizó una navaja para sacar la mayoría dentro de 
las ramas, troncos y árboles secos. 
lara la recolección de los insectos pertenecientes a 
los órdenes Orthóptera y Hemiptera, el material más u 
sado fué la carpeta de recolección, esta se colocaba 
debajo de los árboles y luego se sacudían estos con 
el objeto de que los insectos cayeran, de aquí se ha—
cia la recolección manual. 
La criba se utilizó para recolectar insectos que se 
encontraban dentro de hojarascas. En la caja se ver — 
tía el suelo y sobre una superficie plana se cernía 
el material para que solo quedaran los especímenes. 
La mochila se usó para transportar los frascos lata — 
les, navajas, etc. 
Los insectos fueron inyectados en el abdomen o en yar 
tes blandas con formol para luego clavarles el alfi — 
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ler. Esto se hizo de la siguiente manera: En cucarachas 
saltamontes y grillos se introdujo en el dorso del to - 
ráx hacia la derecha de la línea longitudinal media. A 
los chinches en el escutelo. Iara las avispas, avejas y 
moscas, en el *bort hacia la derecha de la línea longi-
tudinal media. )ara mariposas y libélulas, debajo del 
borde posterior del ala anterior derecha. 
Desrués de todas estas operaciones se colocaren todos 
los insectos en las cajas de recolección y se traslada-
ron al laboratorio de Entomolorfa de la Universidad Tec 
nológica del Magdalena. 
1 Trabajo de Laboratorio: Se hizo la respectiva clasifica 
alón de los insectos recolectados, dicha clasificación 
se hizo siguiendo el método de comparación con especime 
nos recientemente clasificados de que consta el Labora-
torio de Entomología, las claves para clasificación se-
gún Borror y Delong y láminas de libros asociados al te 
ma. 
Una vez identificados los insectos se colocaron las eti 
guatas con sus respectivos números. 
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ry RESULTADOS Y DISCUSION 
El minero total de insectos recolectados en la Zona 
Cafetera de la Sierra Nevada de Santa Marta fué de 
562 es.ecinenes, de los cuales corresrondieron al or-
den Leridáltera 256, al orden Coleóptera 78, al orden 
Dymenclptera 67, al orden Díptera 33, al orden Hemfrte 
ra 32, al orden Orth6ptera 31, al orden Neuráptera 25 
al orden Odonata 22 y al orden Homdptera 18. (Ver ta-
1-la y gráfico 1). 
La mayor incidencia de insectos del orden Le“dlptera 
se i-resentó en los meses de Marzo y Abril, destacándo 
se la familia Noctuidae con 140 especímenes y Limaco-
didae con 34 especímenes (Ver tabla y gráfico 2). 
La mayor población de insectos del orden Coledptera 
se rresent6 en los meses de Enero a Febrero, notándo-
se con mayor intensidad las familias Scarabidae con 
20 es- ecímenes y Carabidae con 17 (Ver tabla y gráfi- 
co 3). 
En el orden Hymenóptera la mayor cantidad_de insectos 
se presentó en los meses de Febrero a Marz destacán 
done las familias Vesnidae  con 23 esrecimenes y For-1-
micidae con 21 (Ver tabla y gráfico 4). 
El mayor nlmero de insectos pertenecientes al orden 
Drptera se presentó en los meses de 11;ín y Abrillk 
presentándose con mayor incidencia las familias Musci 
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dae con 13 especfmenes y Tabanidae con 9 especfmenes 
(Ver tabla y gráfico 5). 
En el orden Hemiptera se presentó con mayor frecuencia 
en los meses de Marzo y Abril las familias Tyrrhoeorri  
dae con 16 especímenes y Coreidae con 5 especfmenes 
(Ver tabla y gráfico 6). 
El mayor porcentaje de insectos pertenecientes al or - 
den ~era se presentó en los meses de Febrero a 
Marzo, destacgndose las familias Acrididae con 11 espe 
cfmenes, Tetttgonildae con 9 (Ver tabla y gráfico 7). 
En el orden Neuréptera se encontró la mayor población 
._• 
en los meses de Enero a Febrero, presentándose con ma-
yor incidencia las familias Crysopidae con 15 especi - 
menes y Coridalidae con 6 (Ver tabla y gráfico 8). 
En el orden Odonata se presentó con mayor frecuencia 
en los meses de Marzo y Abril las familias Libelluli - 
dae con 17 especímenes y Coenagrionidae con 5 (Ver ta- 
bla y gráfico 9). 
En el orden Hombtera se presentaron con mayor inciden 
cia en los meses de Enero a Febrero destacándose la fa 
mfha Ciccadidae con 18 esr,ecímenes (Ver tabla y gráfi 
co 10). 
De los resultados obtenidos se derivan las siguientes 
discusiones: 
En los lugares con altura de 1.500 metros sobre el ni— 
vel del mar se observó mayor incidencia de Yóctuidos, 
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mientras que en el tralajo realizado For Bonilla y Es 
palla (3) se observó a la misma altura una mayor inci—
dencia de Tettirónidos; estos resultados lueden ser 
diferentes debido a las distintas épocas en que re 
realizaron las recolecciones. 
La mayor cantidad de insectos del orden Levidóptera 
se Iresentó en los meses de Marzo a Abril. En la in — 
vestigación realizada por Cortina y de la Hoz (7) la 
mayor incidencia de estos insectos se Ixesentl en los 
meses de Enero a Marzo. Estos resultados coinciden en 
'arte debido a que en estos meses comienzan a florecer 
las lantas en ambas reriones. 
La mayor población de insectos corres- ondientes al or 
den ColePptera ocurrió en los meses de Enero a Febre—
ro, este resultado es diferente al encontrado por Blan 
co y Fontanilla (2) en el estudio que realizaron en la 
Isla de Salamanca, en el cual la mayor incidencia de 
insectos del mismo orden fu é en los meses de Mayo a 
Seltiembre. Esto Hpsiblemente se debe a que las condi 
clones climáticas de esta zona son comiletamente dife 
rentes a la rerión de la zona cafetera de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
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TABLA 1. Ordenes recolectados durante los meses de Ene 
ro a Abril en la zona cafetera de la Sierra 
Nevada de Santa Marta en el flanco Norocciden 
tal. 
Ordenes Enero Feb. / Mar. Abr. Total 3ore. 
Lepideptera 23 42 67 124 256 45.6 
Coleeptera 27 13 29 9 78 13.': 
Hymeneptera 6 42 2 67 11.1 
Diptera 4 2 10 17 33 5.9 
Hemfptera 1 7 17 7 32 5.6 
Orth6ptera 12 3 11 5 31 5.4 
Neur6ptera 16 5 2 2 25 4.5 
Odonata _a_ -- 16 6 22 3.8 
Hom6ptera 12 3 3 18 3.2 
Total 101 02 194 175 562 

























PORCENTAJE DE ORDENES DE INSECTOS RECOLECTADOS DURANTE LOS 
MESES DE ENERO A ABRIL EN LA ZONA CAFETERA DE LA SIERRA NE 
VADA DE SANTA MARTA EN EL FLANCO NOROCCIDENTAL. 
GRAFICO 1 
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TABLA 2. Familias del orden Lepidóptera recolectados 
durante los meses de Enero a Abril en la zo—
na cafetera de la Sierra Nevada de Santa Mar 
ta en el flanco Noroccidental. 
Familias Enero Feb. Mar. Abr. Total iorc. 
Noctuidae 12 18 43 67 140 54.6 
Limacodidae — — 12 22 34 13.3 
Arctiidae 5 4 3 6 18 7.1 
Jericopidae — 5 3 8 16 6.3 
Heliconidae — 7 as 1 8 3.1 
Lasiocampidae 4 — 2 2 8 3.1 
Geometridae — — — 7 7 2.7 
Sphingidae — — — 6 6 2.2 
Ctenuchidae —. 5 — — 5 1,8 
Syheridae 1 — 2 — 3 1.1 
lieridae — 2 N flia 2 0.8 
Saturnidae — — — 2 2 0.8 
lyralidae — 1 1 ~ala 2 0.8 
iapilionidae — — — 2 2 0.8 
Satyridae ...... — 1 — 1 0.4 
Amatidae 1 — — — 1 0.4 
Brassolidae 1 1 0.4 
Total 23 42 67 124 256 




















    















   
    
PORCENTAJE DE FAMILIAS DE INSECTOS DEL ORDEN LEPIDOPTERO RECOLECTI 
DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL EN LA ZONA CAFETERA DE LA SIERJ 
NEVADA DE SANTA MARTA EN EL FLANCO NOROCCIDENTAL. 
GRÁFICO 2 
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TABLA 3. Familias del orden Co1e6rtera recolectadas du 
rante los meses de Enero a Abril en la zona — 
cafetera de la Sierra Nevada de Santa Marta 
en el flanco Noroccidental. 
Familias Enero Feb. Mar. Abr. Total Sorc. 
Scarabidae 12 7 •••••• 18 23.1 
Carabidae 15 2 -- 17 22.4 
Coccinelidae 4 — 6 7 17 22.4 
Ceranbicidae 12 12 15.4 almim 
Curculionidae 6 4 2 19 15.4 
Lycidae -- 1 — 1 1.3 
Total 31 27 11 9 78 
3c.7 34.6 14.1 11.6 100 
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TABLA 4. Familias del orden Hymendptera recolectadas 
durante los meses de Enero a Abril en la zona 
cafete:la de la Sierra Nevada de Santa Marta en 
el flanco Noroccidental. 
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PORCENTAJE DE FAMILIAS DE INSECTOS DEL ORDEN HYMENOPTERA 
LECTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL EN LA ZONA CA 




TABLA 5. Familias del orden Dr
. tera recolectadas duran 
te los meses de Enero a Abril en la zona cafe 
ten de la Sierra Nevada de Santa Marta en el 
flanco Noroccidental. 
Familias Enero Feb. Mar.. Abr. Total 2ore. 
Muscidae -- 
_... 4 9 13 3'.4 
Tabanidae ...— i__ 3 6 9 27.2 
Calliphoridae 1 1 3 __ 5 15.2 
Therevidae 3 1 -- 4 32.1 awn 
Asilidae 
mm••••• lim• 2 2 61 
Total 4 2 10 17 33 



















PORCENTAJE DE FAMILIAS DE INSECTOS DEL ORDEN DIPTERA RE 
COLECTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL EN LA ZON 
CAFETERA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA EN EL FLANC 
NOROCCIDENTAL. 
GRÁFICO 5  
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TAFIA 6. Familias del orden Hemiptera recolectadas du- 
rante los meses de Enero a Abril en la zona - 
cafetera de la Sierra Nevada de Santa Marta 
en el flanco Noroccidental. 
Familias Enero Feb. Mar. Abr. Total loro. 
il yrrhocorridae -- _- 13 3 16 50.0 
Coreidae —. _- 1 4 5 15.6 
Reduvidae Se 4 -- — 4 12.5 
eidnidae -- 3 1 MES 4 12.5 
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TABLA 7. Familias del orden Ortheptera recolectadas du 
rante los meses de Enero a Abril en la zona 
cafetera de la Sierra Nevada de Santa Marta 
en el flanco Noroccidental. 
Familiar Enero Feb. Mar. Abr. Total _ore. 
Acrididae 1 6 4 -- 11 35.5 
Tettigoniidae -- -- 6 3 9 29. 0 
Gryllidae -- — 5 1 6 19. 2 
Blatidaé — 2 1 3 9-.7 
)hasmatidae -- 1 -- -- 1 3:2 
Mantidae 1 — _ 1 3.2 
Total 2 9 15 5 31 
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TABLA 8. Familias del orden Neuróptera recolectadas du 
rante los meses de Enero a Abril en la zona 
cafetera de la Sierra Nevada de Santa Marta 
en el flanco Noroccidental. 
Familias Enero Feb. Mar. Abr. Total loro. 
Chrysopidae 12 3 15 60.0 
Coridalidae 4 6 24.0 ~NEW' 
Ascalaphidae MNSF 2 4 16.0 ••••~1 
Total 16 5 2 2 25 














PORCENTAJE DE FAMILIAS DE INSECTOS DEL ORDEN NEUROPTERA 
RECOLECTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL EN LA 




TABLA 9. Familias del orden Odonata recolectadas duran 
te los mesen de Enero a Abril en la zona cafe 
tera de la Sierra Nevada de Santa Marta en el 
flanco Noroccidental. 
Familias Enero Feb. Mar. Abr. Total loro. 
libellulidae 111.1.1• 12 5 17 77.3 
Coenagrionidae 4 1 5 22,.7 11~14. 
Total -- 16 6 22 













PORCENTAJE DE FAMILIAS DE INSECTOS DEI ORDEN 
ODONATA RECOLECTADOS DURANTE LOS MESES DE E 
NERO A ABRIL EN LA ZONA CAFETERA DE LA SIE — 





TABLA 10. Familias del orden Hombtera recolectadas du—
rante los meses de Enero a Abril en la zona 
cafetera de la Sierra Nev - da de Santa Marta 
en el flanco Noroccidental. 
Fanilias Enero Feb. Mar. Abr. Total 2orc. 












IORCENTAJE DE FAMILIAS DE INSECTOS DEI ORDEN 
HOMOTTERA RECOLECTADOS DURANTE LOS MESES DE 
ENERO A ABRIL EN LA ZONA CAFETERA DE LA SIE - 
RRA NEVADA. DE SANTA MARTA EN EL FLANCO NOR - 
OCCIDENTAL. 
GRAFICO 10  
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Características de las princilales familias encontra— 
das en el orden Lepidéptera: 
Familia Noctui&Te: Tienen el cuerpo corto y robusto 
ta izados de escamas o pelos, color generalmente oscu 
ro y de tamalo mediano; ojos grandes y 2 °celos pre — 
sentes, antena larga, sincle aserrada y a veces pecti 
nada en los machos; las alas anteriores mf.s angostas 
que las posteriores, frénulo presente. Las larvas se 
conocen con el nombre de gusanos cortadores, soldados 
y rosquillas; se alimentan de materia vegetal viva. 
El color es café oscuro con rayas longitudinales o 
manchas. Al-unas eFrecies son ilmortantes plagas arri 
colas (6). (ver fig. 1, 2, 4 y 5). 
Familia Arctiidae: Tienen el cuerpo cubierto de pelos 
de diferentes colores, en ocasiones de color blanco 
con manchas plateadas, su tanffilo varia de medio a gran 
de, antena pectinada, son insectos de lié..bitas noctur—
nos, cuyas hembras vonen los huevecillos en nasa so — 
bre diversas plantas y de ella nacen larvas que tie — 
nen el cuerpo cubierto de mechones de pelos; cuando 
terminan. Su desarrollo fabrican un capullo, transfor 
mándese en crisniCa dentro de él. Algunas plagas son 
de imvortancia arricola (6). (ver fir. 4). 
Familia Heliconidae: Una de las caracteristicas Trin—
eirales de esta familia, es que tienen las alas en 
forma de hélices de aquí su nombre. Son de colores 
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llamativos, se encuentran en grandes grupos y se to — 
san sobre las charcas Laxa chupar el agua (14). ("Ter 
Fig. 6). 
Familia hasiocan‘idae: Son de aspecto aterciopelado o 
lanudo, con abdómenes y cuerIos anchos, y cuerpo, ra—
tas y alas cubiertos espesamente con ralos más bien 
finos y largos. Los palpos son muy cortos, los ojos 
pequeños y no tienen ocelos. Sus colores varían de 
gris, amarillo y café, con marcas notorias (12). 
Familia Geometridae: Los adultos son ralomillas de ta 
mallo moderado que iromedian cerca de 2.5 cm. de 'unta 
a innta de las alas, aunque unas cuantas esecies se 
excedan de los 5 cm. Tienen en su mayor . arte, cuer — 
los delgados y alas delgadas anchas, que sugieren de—
licrfieza, lo que les dá una semejanza superficial en 
su forma a las mariposas. Las larvas son desnudas, 
delgadas, verdosas o café, y sus cuerpos son arrura — 
dos y ás?eros (12). 
Familia SThinridae: Son maril.osas de cuerpo grueso y 
robusto, rematado en su faite posterior por una tromi 
nencia aguda. Los colores son de tono bajos, aunque 
algunas veces muy bellos. Las larvas reciben el non — 
bre de gusano de cuerno (6). ("Ver fig. 2 y 3 ). 
Familia lieridae: Son mari7osas de tanano mediano co—
lor blanco y amarillo o anaranjado: algunas veces man 
chadas de narro. Las antenas son largas y fuertemente 
clavadas. Las larvas son cilíndricas, alar7adas y de 
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color verde—amarillento. Las larvas son verdes, con 
lns bandas astigmáticas amarillas y azules. Los adul—
tos son totalmente blancos, con una mancha negra en 
el borde del disco de las alas anteriores (6). 
Familia Saturnidae: Son insectos de cueros robustos 
cubiertos de Telas de color brillante antena corta y 
plumosa en los machos de numerosas es ecies, alas con 
áreas transiarentes circulares como ojos o angulares 
en forma de ventana. Las larvas de los satdrnidos son 
grandes y su cuerpo pueden estar cubierto de espinas 
ramificadas o tubárculos (6). 
Familia 7apilionidae: Son nariosas grandes de colo — 
res manchados o listadas, predominando el amarillo en 
varias especies, se distinguen Lor tener la Parte ter 
minal de las alas iosteriores en forma de cola de go—
londrina. Las larvas se alimentan de hojas y rueden 
estar tan vistosamente coloreadas cono los adultos. 
(12). 
Familia Brassolidam: Son de tanaflo grande, frecuente—
mente con alas de varios colores, las alas son a ve — 
ces floreadas los adultos tienen la cara inferior de 
las alas de varios colores; las iuras son anchas, ci—
líndricas suspendidas en las ramitas dm las llantas 
huésimdes (6). (Ver fig. 7). 
As 
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Fig. 1. Familia Noctuidae 
(Foto Zufiiga) 
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Fig. 2. Izq. Familia Noctuidae 
Cent. Familia Noctuidae 
Der. Familia S-hingidae 
(Foto ZlItiga) 
fr 
FL7. 3. Familia Syhingidae 
(Foto ZIliga) 
Fig. 4. Sup. Izq. fl,!j.lia Noctuidae 
Sup:  Der. Familia Noctuidae 
Inf. Izq. Familia Noctuidae 
Inf. Cent. Familia Arctiidae 
Inf. Der. Familia Noctuidae 
(Foto Zilliga) 
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Fi7. 6. Familia Heliconidae 
(Foto Siga) 
AS 
Fig. 7. Familia Brassolidae 
(Foto Siga) 
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Características de las principales familias encontra-
das en el orden Cole5rtera: 
Familia Scarabaeidae: Son insectos robustos de muchos 
colores y a veces de brillo metálico, el tamaño varia 
considerablemente, encontrándose ancles desde 3 mm. 
hasta 10 cms. de largo, cabeza ancha y corta con pla-
cas marginales y estructuras en forma de cuernos, ara 
rato bucal con mandíbula bien desarrollada; ojos ova-
les grandes, antenas lameladas; la mayoría tiene pa - 
tas aptas para cabar, 41itro convexo dejando el pigi- 
- 
dio descubierto (6). (Ver fig. 8). 
Familia Carabidae: La cal-eza es larga y dirigida ha - 
cía adelante. Los ojos son Tequetes, las antenas más 
bien gruesas hacia la base y adheridas entre los ojos 
las mandíbulas a los lados de la cabeza; :atas largas 
Se esconden debajo de la basura que hay en el suelo 
durante el día y cazan en la noche. La mayoría viven 
en la suierficie del suelo y rara vez vuelan (12). 
Familia Coccinellidae: Son escarabajos de colores bri 
llantas, tamal° mediano, antenas claviformes. Las lar 
vas son verrugosas (13). 
Familia Cerambicidae: Son insectos de cuerio largo, 
están bellamente coloreados, rayados y manchados, las 
antenas largas, llegando a medir más de la longitud 
del cuerpo. La cabeza doblada hacia abajo. La longi - 
tud del cuero en el macho es de unos 2 cms., en la 
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hembra aproximadamente 1.8 cm. Las larvas causan Eran 
des estragos forestales (12). (Ver fig. 8). 
Farilia Curculionidae: Comunmente pueden ser reconoci 
das :ior su pico en forma de elefante, el pico le sirt 
ve a los adultos 'ara alimentarse debajo de la corte—
za de los árboles. Son de colores °leeos, princiial — 
mente café o negro (13). (Ver fig. 8). 
Familia Lycidae: Son insectos alargados, color rojizo 
café o café oscuro, cuyo tamaño oscila entre 1 y 7 11M1, 
la cabeza es grande y ancha en la :.arte anterior y 
más angosta después de los ojos, que son de tamaño me 
dio, redondos y colocados en posicién lateral; apara—
to bucal con el labro bilobado y con franja de pelos 
largos y sedosos, mandíbulas curvas con el ápice bi t 
fido; antena claviforme de 11 segmentos; patas con tar 
so de 5 artejos, alas Presentes; 5 segmentos visibles 
por el vientre del abdomen, larvas curvas en forma de 
C de color blanco o crema (12). (Ver fig. 8). 
FY 
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Fig. 8. Sup. Izq. Familia Lycidae 
Sup:  Cent.Familia Cerambicidae 
Sup:  Der. Familia Scarabidae 
Inf. lo. Familia Cerambicidae 
Inf. 2o. Familia Cerambicidae 
Inf. 3o. Familia Curculionidae 
Inf. 40. Familia Cerambicidae 
(Foto Zdliga) 
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Características de las princi ales familias encontra-
das en el orden Hymenértera: 
Familia Vesridae: La mayoría de los Véspidos son de 
hábito solitario. Los adultos fabrican un nido en la 
madera o en el suelo, o construyen un reciriente de 
barro rara alojar la larva. La mayoría de las esLe - 
cies están rrovistas de bandas amarillas sobre un co-
lor negro o café. Las yartes bucales san de tilo mas-
ticador lamedor (14). (Ver fig. 9). 
Familia Formicidae: El primer segmento del gáster de 
las hormigas forma un peciolo o pedánculo, y lleva 
una proyección dorsal, ésta estructura diferencia a 
las hormigas de otros Hymenópteros larecidos a ella. 
Las 'artes bucales son de tipo masticadores, pero rea 
lizan funciones diferentes. A ésta familia yertenece 
el género Attasi., éstas hormigas atacan el follaje 
de las plantas. Las hojas que cargan las utilizan ra-
ra cultivar el hongo del cual se alimentan. Estos in-
sectos son de color marrón rojizo, tienen la cabeza 
grande, mandíbulas fuertes y son capaces de llevar 
una carga varias veces suTerior al peso de su alieno. 
(14). 
Familia Áridas: Son avispas de -banano moderado, de 
cuerio robusto y de colores oscuros con manchas amani 
llas. larvas de color blanco y son árodas. (6). 
Familia Bombidae: Son abejas grandes, zumbadoras, cu- 
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biertas con lelos de color negro y amarillo o negro 
rojizg, sus nidos son construidos en cavidades hechas 
en los suelos y en los árboles secos. Estos insectos 
son de cuerro robusto cubierto de pelos, al volar Iro 
ducen un zumbido característico. Se alimentan del néc 
tar de las flores, causan 'picaduras al hombre (12). 
(Ver fig. 9). 
Familia Ichneumonidae: Esta familia comyrende a las a 
visras más grandes. Los colores más comunes son negro 
y café amarillento con manchas o bandas rojizas o ama 
rillas. Las antenas son largas filiformes y no acoda—
das. (12). (Ver fig. 9). 
Familia Braconidae: Cuero delgado, color variable y 
generalmente pequelas; las especies más grandes Tor 
lo general no sobre: asan los 12 mm. Antenas filifor — 
mes. Alas con una sola vena recurrente; abdomen nor 
mal, irovisto de ovipositor corto o más o menos largo 
Es un grupo de insectos benéficos rués rarasitan a di 
versas lagas. Sus larvas cuando terminan de crecer a 
bandonan el hué (6). 
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FiC. 9. Sw. Izq. Familia Bombidae 
Sup. Der. Familia Scollidae 
Inf. Izq. Familia Vespidae 
Inf. Cent.Familia Ichneumonidae 
Inf. Der. Familia Vespidae 
(Foto ZIliga) 
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Características de las principales familias encontra—
das en el orden Hemi:tera: 
Familia 27rrhocoridae Estos chinches son de tamaño 
mediano a grande y de cuero alargado o robusto, mi 
den de 5 a 50 mm. de longitud, fit6fagas de cabeza pe 
quería, rico de 4 segmentos, largo o moderadamente lar 
go; ojos coftuestos bien desarrollados, ler° faltan 
los ocelos, antenas gruesas y de cuatro segmentos, 
las alas sobre: asan el abdomen, aunque en algunas es—
lecies que son cortas (6). 
Familia Reduviidae: Estos insectos tienen la cabeza 
angosta j_co arqueado, antes filiformes. Las especies 
Triatoma y Reduvius entran fácilmente en las habita — 
ciones de los seres humanos e infligen picaduras dolo 
rosas (12). (Ver fig. 10). 
Familia rentatomidae: Los insectos de 6sta familia 
tienen el cuerio en forma de escudo, cabeza pequeña 
triangular, ojos compuestos grandes y dos ocelos. Se—
gdn Ross, algunas especies son predatoras, alimentán—
dose de una amplia variedad de insectos. Otras comrle 
tamente fit6fagas, entre las cuales se encuentra la 4. 
chinche arlequín (14). (Ver fig. 10). 
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Fig. 10. Sup:  Izq. Familia Reduviidae 
Sup. Cent.Familia Reduviidae 
Sur. Der. Familia Reduviidae 
Inf. Izq. Familia ientatomidae 




Características de las IrincLales familias encontra—
das en el orden Díptera: 
Familia Muscidae: Son de color oscuro, amarillo y griss 
con rayas longitudinales. Su trmaido varía de 3 a 6 m. 
m. cuerpo generalmente cubierto de Telos y cerdas cor 
tas y gruesas. Aparato bucal esionjoso en la mosca co 
miln y chupador picador en la mosca de los estal:los; o 
jos grandes; antena de 3 segmentos; alas bien desarro 
liadas. Abdomen de base algo angosta, corta y cubier—
ta de elos. Larvas alargadas viven en el escremento 
de muchos animales. Atacan al hombre y los animales. 
(6). 
Familia Tabanidae: Los tábanos son insectos robustos 
de tamafio medio a grande cabeza hemisférica o algo 
triangular, de ojos grandes de color verde o rojo, 
los ocelos pueden faltar o estar rresente antena cor—
ta o de longitud moderada. Tórax grande con patas nor 
males. Las hembras chulem la sangre a los animales y 
el hombre les trasmiten algunas enfermedades, los ma—
chos se alimentan de néctar y de rolen. (6). (Ver fig. 
11). 
Familia Calliphoridae Estas moscas son de colores me 
talicos como azú1 o verde, con alas amrlias. El cuer—
po es corto y robusto, la cabeza es ancha y los ojos 
bien se: rados (9). (ver fig. 11). 
Familia Asilidae: Son moscas grandes. Cabeza ancha y 
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corta las antenas de 3 segmentos. Las 'artes bucales 
son picadoras. Las larvas son Iredactoras y se encuen 
















Características de las ixinci- ales familias encontra— 
das en el orden Orthóltera: 
Familia Acrididae Estos son insectos moderadamente 
largos de colores oscuros con cabeza Trominente y o — 
jos grandes, las alas siertyre son más cortas que el 
cuerTo. Tienen artes bucales masticadoras bien desa— 
rrolladas; las ratas son largas, y el i rotórax es 
grande. En las latitudes temiladas, la mayoría de las 
especies -jasa el invierno en el estado de huevecillos 
(12). 
Familia Tettigoniidae: Estos insectos se distinguen 
por tener las antenas más largas que el cuerlo. Yor 
lo general son de colores verdes o rosados, aviposi — 
tor largo y curvo en forma de sable, generalmente son 
nocturnos y se alimentan del follaje de las lantas. 
(12). (Ver fig. 12). 
Familia Gryllidae: Son insectos nocturnos, tienen an—
tenas largas y filiformes. El ovilositor es largo en 
forma de lanza. Se alimentan de una gran variedad de 
sustancias, son de colores verdosos, viven entre la 
hierba, árboles o arbustos (6). (Ver fiT. 12). 
Familia Blattidae: Se les dl el nombre de cucarachas 
a estos insectos, que se distinguen jor su cuerpo o — 
val y ailanado con fronoto bien desarrollado, que o — 
culta la cabeza; las antenas son largas y de muchos 
segmentos. Tégminas y alas bien desarrolladas, aunque 
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a veces faltan. Los huevos son dejositados vor la hem 
bra en lu-ares yrotegidos. (6). 
Familia liasmatidae: Son insectos de cuero muy alar—
gados, &teros con tatas larras y antenas muy largas 
y del:-,adas. Se alimentan del follaje de las ilantas. 
(16). 
Familia Mantidae: Son insectos ]:redactores, de tamaño 
mediano a grande, con ratas anteriores adai'tadas t'ara 
prensar. Son de colores verdes, pardos o moteados; al 
gimas es;ecies tienen colores más brillantes. Los mán 





Fig. 12. Sup. Izq. Familia Tettigoniidae 
Sur:  Der. Familia Tettigonlidae 
Izq. Familia Grillydae 
Inf. Der. Familia Grillydae 
(Foto Wiga) 
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Características de las rrincilales familias encontra—
das en el orden Neur6Itera: 
Familia Corydalidae: Incluye los NeurdIteros más gran 
des, lo mismo que algunos de tamaño moderado. La cabe 
za y el Trotárax son grandes, las antenas largas, las 
mandíbulas enormemente alargadas en el macho. Las a ••••• 
las son amplias, a veces de color oscuro. Los adultos 
son principalmente lentos. Las larvas son acuaticas, 
con 6 u 8 pares de agallas filamentosas dis:uestas 
segmentalmente en el abdomen. Las partes bucales son 
de tito masticador. (12). (ver fig. 13). 
Familia Chryswidae: Estos insectos son de cuero del 
gado, generalmente son de color verde con ojos dora — 
dos. Las antenas son largas y muy delgadas, las alas 
más o menos del mismo tamaño. Los huevecillos son no—
tables en Que están sostenidos elevados, cada uno en 
el extremo de un pedicero delgado y largo. Usualmente 
están moteados de verde, rojos, negro, gris y aman i — 
lb. La - u;a está enroscada hacía arriba en una esfe—
ra arfecta adherido a un arbol o alglin objeto (12). 





Características de las princiales familias encontra-
das en el orden Odonata: 
Familia Libelludidae: Los adultos son de cuerpo robus 
to, con un vuelo riguroso, elegante y esilendidamente 
controlado. El tórax no está inclinado como el caba imm 
hito del diablo y las alas durante el reposo están 
extendidas lateralmente. 
Muchas es[ecies están vistosamente coloreadas y tie 
nen alas moteadas y abigorradas. Los individuos más 
viejos frecuentemente desarrollan un recubrimiento cé 
reo azul lálido sobre el cuerpo y alas que rueden os-
curecer los colores y dibujos originales. 
Las ninfas son también robustas; muchas de ellas fre-
cuentan el fango o cieno del fondo del lago. Carecen 
de bronquios externos lero loseen una cámara reslira-
toria rectal en la que se efectúa el intercambio ga - 
seoso (12). (Ver fig. 14). 
Familia Coenagrionidae: Los miembros de ésta familia 
tienen tórax de forma muy Jeculiar, el mesotórax y me 
tatórax junto con un tanto rectangular están inclina-
dos hacia atrás de 60 a 80 grados en relación al eje 
longitudinal del cuerpo. Durante el re oso las alas 
se mantienen juntas l'or encima de la eslalda en angu-
lo recto con el margen superior del mesotórax y meta-
tórax. La mayor parte de los adultos son de matices 
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no vistosos, rero algunos tienen bandas rojas o ne — 
gras en las alas o el cuero y las alas verdes metá — 
licas o bronce metdlico (12). (Ver fig. 14). 
'S.Ima•••• 
Fig. 14. Izq. Familia Coenagrionidae 
Der. Familia Libellulidae 
(Foto ZIliza) 
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Características de las irinciiales familias encontra-
das en el orden Homóltera: 
Fardlia Cicadidae; Insectos de tamaño mediano a grande 
con ojos grandes y saltones, tres ocelos, antenas de 5 
a 6 segmentos; fémures de las latas anteriores gruesas 
alas menbranosas, organos 'reductores de sonido bien 
desarrollados en los machos no 'aseen oídos. 
Viven sobre los árboles y arbustos o sobre las hierbas 
y lastos, se les conoce con el nombre de cigarras y de 
chicharras y algunas esFecies son vlagas que dañan lor 
frutales, las ninfas viven en el suelo alimentándose 
en las raíces sin causar dalo a“).rente, en cambio el a 
dulto delosita sus huevos sobre las ramas de los árbo-








lo.- En la zona cafetera de la Sierra Nevada de Santa 
Marta se observó una gran variedad de insectos y 
de los cuales los princijales órdenes y familias 
fueron clasificados. 
2o.- El mayor :orcentaje de insectos que se iresentó 
en la región durante los meses de Enero a Abril, 
fuó de 45.6 lor ciento corres endiente al orden 
Lelidóitera y el menor Iorcentaje fué de 3.2 co- 
rrespondiente al orden Homóitera. 
3o.- La máxima y mínima incidencia de insectos con 
res],ecto a la familia, fué de 54.6 Laxa Noctui - 
dae y de 0.4 por ciento 3ara Brassolidae. 
40.- Los meses en que se notó mayor námero de insec - 
tos fué en Marzo y Abril con 34.6 y 31.2 or cien 
to resiectivamente. 
5o.- Los insectos existentes en esta zrna varían con 
la &oca del a?.o y sería de gran beneficio reali 
zar otros estudios 'ara establecer los que se 
, resentan en otras él,ocas. 
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VI. RESUMEN 
La presente investigación fué realizada en la zona ca 
fetera de la Sierra Nevada de Santa Marta en el flan-
co Noroccidental emprendida entre los 500 y los 1. - 
500 mts. sobre el nivel del mar con una temeratura 
media que oscila entre los 17 a 24 grados centígrados 
y precipitaciones anuales de 2.000 a 2.700 mm. 'rasen 
tando flora y fauna características de bosques blue - 
dos subtropical y bosques muy hlmedos subtropical. 
T1 trabajo de campo basado en la recolección de insec 
tos, se realizó haciendo visitas a las fincas y reco-
rriendo los cultivos de cafeto por todos sus lugares 
transitables. Estas visitas se sucedieron en forma pe 
ríodica y los insectos recolectados fueron trans'orta 
dos al Laboratorio Entomológico de la Universidad Tec 
nológica del Magdalena. La clasificación fué hecha en 
base al método de comparación con esiecímenes recien-
temente clasificados de que consta el laboratorio, 
las claves de clasificación de Burror y Delong y lámi 
nas asociadas al tema. 
Realizado lo anterior, se empezó a describir detalla-
damente los órdenes y familias recolectados con el 
fin de ayudar a un amplio conocimiento de los es:eci-
manes encontrados en esta zona. 
Después se hicieron gráficos y tablas que indican la 
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incidencia de los insectos en la zona. 
En el sitio de recolección se notó una gran cantidad 
de insectos de los cuales en su mayoría fueron clasi-
ficados hasta familia, así como tambión se hizo noto-
rio una mayoría de insectos del orden Lepid6rtera. 
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"SUMMARY" 
tri The present investigation was realize in the coffee 
pot zone of Santa Marta's Sierra Nevada in the North 
Occidental Flank to comprise among 500 and 1500 me - 
ter on of level 17 a 24 grades centigrades and preci 
pitations annuals of 2000 a 2.700 mm. )resenting flo 
ra and fauna characteristics of humid foreste sub 
tropic and forest late hunids subtropic. 
The work of field to base in the recolection of insec 
te vías to fulfill doing visite to 11.oierty and to Eo 
overing cultivation of coffee tree of all its lassa - 
ble place. 
These visite vías succeed chape periodic and to gathe-
reds insects were trasnporting to University Tecnolo-
gica Entomolorieo Lavoratory of Magdalena. The clasi-
fication was event in base of comparation method with 
secimens recently clasiffly to Borror and Delong's 
the harpsichords of clasification and associated she-
ets to theme. 
Realized to &rant was begin to descrive in detail to 
orders and families to gatherest with the finish of 
aid to ample Knowledge of s]ecimens oplosite in this 
zone. 
After vas to make gra:hic and board that indicate the 
incidence of the insects in the zone. 
A 
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In the 'lace of recolection were to note a big guanty 
of insects of the which in a mayority were classify 
until family, so as too was to make notary a imagen 
of insects the Leidoltera order. 
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